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Адаптац ія українс ького законод авства до міжнаро дних стандар тів ООН 
 
У Статуті Організ ації Об’єднаних Націй, прийнят ому після Другої світово ї 
війни та повален ня тоталіт арних фашистс ьких режимів, які звели нанівец ь права 
людини та навіть саме її існування, було проголо шено, що однією з цілей 
діяльно сті ООН є міжнаро дне співроб ітництво для сприянн я загальн ій повазі та 
дотрима нню прав людини і основни х свобод для всіх. Ще тоді Україна як одна з 
держав – засновн иць ООН відпові дно до ст. 55 Статуту ООН узяла на себе ці 
зобов’язання [3, c. 83]. 
Для забезпе чення проголо шеної мети Генерал ьна Асамбле я ООН прийнял а 
10 грудня 1948 р. Загальн у деклара цію прав людини, в якій уперше в історії було 
встанов лено перелік основни х прав і свобод людини, що підляга ють дотрима нню в 
усьому світі, а також було погодже но юридичн ий зміст цих прав і свобод та 
визначе но легальн і випадки допусти мих їх обмежен ь. Загальн а деклара ція була 
прийнят а у формі резолюц ії Генерал ьної Асамбле ї ООН і тому мала на той час 
рекомен даційний характер. На її основі ООН підготу вала і в 1966 р. відкрил а для 
підписа ння та ратифік ації Міжнаро дний пакт про економічні, соціаль ні і культур ні 
права та Міжнаро дний пакт про громадя нські і політич ні права, які було 
ратифік овано Україною в 1973 р. Понад сто країн світу ратифік ували кожен із цих 
пактів. Завдяки міжнаро дному визнанн ю норм Загальн ої деклара ції в констит уціях 
більше 120 країн світу перелік, зміст і допусти мі обмежен ня прав і свобод, які 
містять ся в Деклара ції, перетво рилися на загальн овизнані звичаєв і норми 
міжнаро дного права, тобто на міжнаро дні стандар ти прав людини, яких мають 
дотриму ватися всі країни світу [4, c. 62]. 
На Всесвіт ній конфере нції з прав людини (Відень, 1993 р.) предста вники 171 
держави, в тому числі й України, підтвер дили універс альність та 
загальн ообов’язковість міжнаро дних стандар тів прав людини і наголос или, що їх 
виконан ня є важливи м чиннико м існуван ня демокра тичного суспіль ства в будь-
якій країні.  
Загальне визнанн я міжнаро дних стандар тів обумовл ює зобов’язання всіх 
держав світу погодит ись на міжнаро дний контрол ь за додержа нням цих стандар тів 
у націона льній правові й системі. Крім того, відпові дно до Міжнаро дного пакту про 
громадя нські і політич ні права та Факультативного протоко лу до нього 1966 р., 
Міжнаро дного пакту про економі чні, соціаль ні і культур ні права 1966 р., 
Міжнаро дної конвенц ії про ліквіда цію всіх форм расової дискрим інації 1965 р., 
Конвенц ії про ліквіда цію всіх форм дискрим інації щодо жінок 1979 р., Конвенц ії 
про права дитини 1989 р., Конвенц ії ООН проти катуван ь та інших жорсток их, 
нелюдсь ких або таких, що принижу ють гідніст ь, видів поводже ння і покаран ня 
1984 р. України, ратифік увавши їх, взяла на себе зобов’язання надават и 
конвенц ійним органам доповід і про дотрима ння прав і свобод, передба чених цими 
конвенц іями, і виконув ати зауваже ння цих органів, а також брати участь у інших 
формах міжнаро дного контрол ю [7, c. 14]. 
Відповідно до Статуту ООН і Віденсь кої конвенц ії про право 
міжнаро дних договорів 969 р. Україна має сумлінн о виконув ати чинні договори, 
учасниц ею яких вона є, а також дотриму ватися всіх загальн овизнаних норм 
міжнаро дного права в сфері прав і свобод людини. Зокрема, згідно з 
Міжнаро дними пактами про права людини 1966 р. Україна взяла на себе 
зобов’язання привест и своє законод авство у відпові дність до міжнаро дних 
стандар тів, закріпл ених у цих пактах. Аналогі чне зобов’язання взяла Україна 
згідно зі ст.1 Конвенц ії про захист прав і основни х свобод людини 1950 р. [3, c. 85]. 
Україна з часу проголо шення незалеж ності стала складов ою частино ю 
міжнаро дної системи захисту прав людини, взяла на себе відпові дні міжнаро дні 
зобов’язання, зокрема в рамках європей ської системи захисту прав людини, яка є 
найбіль ш розвину тою і найефек тивнішою у світі.  
Ратифікувавши 17 липня 1997 р. Європей ську конвенц ію про захист прав 
людини і основоп оложних свобод країна ще раз підтвер дила незворо тність та 
остаточ ність нових підході в у галузі прав людини, що були проголо шені з 
прийнят тям Констит уції [5, c. 173]. 
В Україні було запрова джено механіз м гармоні зації правово ї системи нашої 
держави з нормами й стандар тами Ради Європи. 
Наближення націона льної системи захисту прав людини до 
загальн оєвропейської практик и надало всім, хто перебув ає під юрисдик цією 
України, право на звернен ня до Європей ського суду в разі порушен ня  державо ю, її 
органам и, посадов ими особами норм Конвенц ії, положен ня якої визнані 
обов’язковими на територ ії України. Це право передба чено ст. 55 Констит уції 
України, яка надає можливі сть звернен ня за захисто м своїх порушен их прав до 
судових установ міжнаро дних організ ацій після викорис тання особою 
націона льних засобів захисту [8]. 
Проблема імплеме нтації європей ських стандар тів у галузі прав людини 
вимагає передус ім вирішен ня питання про місце відпові дних міжнаро дних 
договор ів у націона льній правові й системі та їх юридичн у силу. 
Відповідно до ч.1 ст.9 Констит уції України чинні міжнаро дні договор и, 
згода на обов’язковість яких надана Верховн ою Радою України є частино ю 
націона льного законод авства України [1, c. 141]. 
Цілком очевидн о, що проблем а імплеме нтації міжнаро дних стандар тів прав 
людини лежить не лише в площині законод авчих положен ь. Багато в чому 
можливі сть впливу міжнаро дних договор ів з прав людини на націона льну правову 
систему залежит ь від готовно сті до цього судової влади, яка поклика на забезпе чити 
їх застосу вання при розгляд і конкрет них судових справ. 
Однак більшіс ть суддів України перекон ані у виключн о факульт ативній ролі 
міжнаро дних договор ів при врегулю ванні внутріш ньодержавних відноси н, що 
призвод ить до ігнорув ання положен ь міжнаро дних договор ів з прав людини [6, c. 
17]. 
Отже, значенн я міжнаро дно-правових договор ів у сфері прав людини у 
регулюв анні внутріш ньодержавних відноси н не повинно зводити ся виключн о до 
застосу вання їх положен ь у процесі подолан ня прогали н і колізій у націона льному 
законод австві. Суди своїй практиц і мають також звертат ися до положен ь визнани х 
Україно ю міжнаро дно-правових договор ів з прав людини у процесі тлумаче ння 
відпові дних норм націона льного законод авства, що дасть змогу забезпе чити його 
застосу вання у світлі міжнаро дних стандар тів прав людини.  
Вже у 2005 р. було розробл ено проект Постано ви Пленуму Верховн ого Суду 
України «Про застосу вання судами міжнаро дних договор ів України при здійсне нні 
правосу ддя» у преамбу лі якого було наголош ено, що міжнаро дні договор и 
України, які набрали чинност і. Не лише сприяют ь розвитк у міждерж авного 
співроб ітництва у різних сферах суспіль ного життя та належно му забезпе ченню 
націона льних інтерес ів, здійсне нню цілей, завдань та принцип ів зовнішн ьої 
політик и України, закріпл ених в Констит уції України, а й через свій пріорит ет 
перед нормами відпові дних законод авчих актів України можуть змінюва ти 
регулюв ання правови х відноси н, встанов лене законод авством України [3, c. 101]. 
До базових європей ських стандар тів у галузі прав людини належит ь також 
Європей ська соціаль на хартія, яка доповню є Європей ську конвенц ію про захист прав 
людини і основоп оложних свобод у сфері економі чних і соціаль них прав. Вона 
заклада є підвали ни кількох основоп оложних прав і свобод та встанов лює наглядо вий 
механіз м за системо ю колекти вних скарг та націона льних звітів, що гаранту ють 
впровад ження цих прав у держава х-сторонах [2, c. 6]. 
Після ратифік ації Хартії Урядом України було затверд жено План заходів 
щодо виконан ня положен ь Європей ської соціаль ної хартії на 2007-2010 роки. Цей 
план заходів повинен був стати ефектив ним інструм ентом монітор ингу реаліза ції 
Україно ю положен ь Хартії, який може викорис товуватись як міжнаро дними 
органам и чи групами міжнаро дних експерт ів, а також самими державн ими 
органам и. Відпові дальними за впровад ження Хартії, так і науковц ями, 
громадс ькими організ аціями України, які працюют ь в цій сфері   [5, c.176]. 
Таким чином, сьогодн і Україна взяла на себе зобов’язання брати участь у 
міжнаро дних засобах імплеме нтації універс альних і європей ських конвенц ій у 
галузі прав людини.  
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